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Izlaganje sa znanstvenog skupa 
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Austrijsko-jugoslavenski privredni odnosi 
WalLn.rut Urban 
Sažetak. 
Austrijsko-jugoslavenski privredni odnosi su nakon drugog 
svjetskog rr~ta znatno ojačali, ali su is todobno naspram drugih tr-
govačkih partnera oslabili. Ovdje lh anali;'.iramo na. razini nelw-
liko najvažnijih aktivnosti. Vanjskotrgovinski odnosi su upadljivo 
asimetrični. Austrijski izvoz roba u Jugoslaviju znatno je veći od 
uvoza jugoslavenskih proizvoda, čime se očituje paci relativnog 
značenja Austrije za jugoslavenski izvoz. Os.im toga, struktura iz-
voznih roba nepovoljna je za Jugoslaviju: Jugoslavija uvozi robe 
višeg stupnja obrade, a izvozi uglavnom sirovine, energiju i polu-
proizvode. 
Austrija je za Jugoslaviju, nakon SR Njemačke, zemlja s naj-
veći m brojem turista. Financijski efekti za Jugosla vij u su pozi-
tivni, premda u nekoliko posljednjih godina opadaju. 
Jugoslavenski radnici čine nnjveći dio stranaca zaposlenih u 
Austriji. >>Radničke doznake« čine najvažniji izvor prihoda J u-
goslavije u šilinzima. Ukupna vrijednost doznaka povezana je s 
brojem radnika, njihovim porodičn im odnosima i mjerama deviz-
ne politike .Jugoslavije. 
Financijski odnosi Jugoslavije i Austrije izražavaju se vjerov-
ničkom ulogom Ausll'ije, budući da austrijske banke potražuju 6% 
svih potra7.ivanja prema Jugoslaviji. 
Da li činjenica susjedstva pozitivno utječe na privredne i os-
tale odnose Jugoslavije i Austrije·~ Blizina je očigledno pozi Li van 
čimbenik u tul'izmu i radničkoj migraciji, ali nij,e od većeg zna-
čenja u privrednim i financijskim odnosima. Austrijsko-jugosla-
venskj odnosi značajnije su pod utjecajem političkih činitelja na 
međunarodnoj l nacionalnoj razini, kao i različitih stupnjeva in-
dusLrijali:.:acijc i razvijenosti. 
Ovaj je rad rezu:ltat opsežnije studije o austrijs.ko-jugosJavenskim privred-
nim odnosima .nakon drugoga svjetskog 1l:'ata.t Moja se izlaganja ogramičava}u 
na .neke v&ObiLo važne aspekte 1\l ,privrednim odnosima između dvije zemlJe, 
prli čemu su u ,prvom pla111u dugoročni aspekti. Zato se samo marginalno osvr-
1 Jedno od Ld.išta znanstvenih radova Austrijskoga instituta za međunarodnu po-
litiku jesu susjedski odnosi: susjedski odnosi u političkom, privrednom i kultur-
nom pogledu. Odgovarajuća studija o austrij&ko-mađarsk1m odnosima već je na-
pisana. o austrijsko-jugoslavenskim se piše, a o austrijsko-švicarskim se priprema. 
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ćem .na aktualni J."azvoj u Jugo.'llaviji koji je izrazi·~ u zna.ku privredne i krize 
dugova. 
Privredni odnosi između dvije zemlje poswje posve općenil.o: kao r az-
mjena roba i usluga, kao transferi kapitala, koji, sa svoje strane, imaju t"BZ-
lićite ra2loge, i kao izravna privredna suradnja i transfer tehnologije (razmje-
na patenata i licenci, participacija poduzeća, kooperacija u trećim zemljama). 
Ove ću različite dimenzije privrednih odnosa izmedu Austrije ti Jugoslavije 
obradili u slijedećim pogla'Vljima: 
a) Robna trgovina (izravni izvoz i uvoz, tranzitna trgovima) 
b) Turizam između Austrije i Jugoslavije 
e) Jugoslavenski radnici u Au....triji i 
d) Zaduženost i?Jnedu Austrije j Jugosmvije. 
{IstniŽivanja o izravnoj privrednoj suradnji nisu još 7.avršena.) 
Zcljela bjh, međutim, ii'U:tjvažnlje rezultate ukr~tko iznijeti unaprijed: 
l) Austu:ijsko-jugoslavenski privredni odnosi tnakon nta su n.p~oltttno oja-
čali, ali su relativno, naspram drugih trgovačkih partnera, tendencijs k:i oslabili. 
2) VH.Djskotrgovi.nsk:i odnusi pokazuju s tanovite upadljive asi.metri;e. 
3) Jugoslavensko-austrijski trgovinski odnosi obilježeni su rel..'ltivnom po-
zicijom Jug06lavije u međunarodnQllle sistemu, izm~u Sjevera i Juga i Za-
pada i 1stoka, geowafski lroo i u prenesfmom smislu. Ali i Au.~t1·ija iana u 
mnogome pogledu takav ... među:položah što wustrij~ko-jugoslavcnskim odno-
slm.a daje stanovita posebna obilježja u usporedbi s jugoolavenskim odnosima 
s drugim zapadnim industrijskim 7.emljama. 
4) OpćepolJtički činitelji, na međunarodnoj i na nacionalnoj razini kao i 
na bilateralnome području, znatno su utjecali na razvoj austrijsko-jugoslaven-
skih odnosa. 
a) Robna razmjena izmedu. Austrije i Jugoslav ije 
1955. godine imao je austrijski izvoz u Jugoslaviju, prema austrijskim iz-
vorima (vidi labelu l ) vrijednost' od 558 mil. šil. (= 21,5 mil S), a austrijski 
uvoz iz Jugoslavije 386 mn. šil. (- 14,8 mil. $). 198-l. izvoz je iznosio 7,7 mrd. 
šil. (353 mil. $), a uvoz 4,4 mrd. šil. (203 miJ. $). Ovi brojevi ukazuju v~ na 
važnu asimetriju ru a'Llstr.ijsko-jugoslavenskim odn.osim.'l: više .se austrijskih 
roba izvozi u Jugoslaviju nego šoo se uvozi jugoSlavenskih i ta se neravnoteža 
s vremenom još pojačala. Dok je deficit u trgovaćkoj bilanci iznosio još 1955. 
godine 172 mil. šil. (6,7 mil. $), bio je 1984. godine oko 3,3 mrd. šil. (= 150 
mil. $), pri čemu se to nakon maks.imuma od oko 6 mrd. šil (482 m il. $) u 
1979. godini može već ocijeniti kao ul':pjeh u pokušaju da se ta asimetrija su-
zbije: do l 979. godine bio je austrijski izvoz (u šiltnzima) porastao prema in-
deksu (1955 = 100) na l .463, a izvoz, naprotiv, samo na 564. Od tada sc izvoz 
smanjio na 1.374, a uvoz povećao na 1.142 (odgovarajuće stope pokriveoosti 
uvoza izvozom bile su 1955. godine 69,2% , 1979. gOOine 26,6% (!) i 1984. go-
dine 57 .5%). 
Takva asimetrija nije, dakako, neobična među zemljama s različitom ra-
zinom industrijailizadje, a Jugoslavija ima i s većinom drugih razvijenih in-
dUSJtrijsikih zemalja illa Zapadu uvozne viškove. Suprotan su primjer, dakako, 
dalekoistočne, takozvane .. NtC .. -zemlje, koje su vodile izvozno orijentiranu 
2 Obračun prema zavr.inome godlQ1jem tečaju Austrijske nacionalne banke. 
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Tabela 1 
BILATERALNA ROBNA TRGOVINA TZMEĐU AUSTRt.TE T JUGOSLAVIJE1 
1955- 1984) 
Austrijski izvoz u Jugosluviju 
(= jugoslavenski uvoz iz Austrije) 
1955. 1960. 1965. 1970. 1975. 1980. 1984. 
U mil. šil. 558 lO ll 1043 3444 5983 7370 7668 
Indeks 1955. = 100 l OO 181,2 186,9 617,2 1072,2 1320,8 1374 
U mil. US $ 1 21,5 38,9 40,4 133,3 323,2 533,7 352,2 
Aust rijski uvoz iz J1.'goslavije 
(= jugoslavenski izvoz u Austriju) 
1955. 1960. 1965. 1970. 1975. 1980. 1984. 
U mil. šil. 386 719 724 1296 1419 2567 4409 
Indeks 1955 - 10 100 186,2 187,6 335,8 367,6 665,0 1142,2 
u mil. us $l 14,8 27,7 28,0 50,2 76,7 185,9 202,7 
I :t v o 'I' : Osterreichll>sche AuJ3enhandelsstatistik (Austrijska vanjsk'Ovrgovinska sta-
tistika), serija 2. 
Vrijednost prema godišnjim završnim tečajevima po saopćenjima Auslrijsl<e na-
cionalne banke. Razlike prema dolarskim podacima OECD-a nastaju sloga što 
OECD k'Oristi jugoslavenske izvore i poseban srednji tečaj dolara za obračun. 
Tabela 2 
STOPE PO KRlCA 1 U JUGOSLAVENSKOJ TRGOVINI UKUPNO I S NEKIM 
TRGOVACKIM PARTNERIMA (u Ofo) 
Svijet 
OECD 















I z v or : 1970. ~ 1980: OECD, Histotical Statistics 











Foreign Trade; 1983: OECD, 
l (Ju!!;oslavenski izvoz/jugoslavenski uvoz) X 100 naznačava koji se postotak rob-
noga uvoza financira (»pokriva«) robnim izvozom. Stopa pok:rića < 100 znači 
da se više uvozi nego izvozi. 
2 Nečlanovi OECD-a. 
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politiku industrijalizacije, kao Tajvan, Filipini ili Koreja. Razlog što Jugosla-
vija ruje išla sličnim putem leži sigurrno najviše u političkome sistemu radnič­
koga samoupravljanja, koji pored politićkih rezervi prema tom pulu uključuje 
i višu rnz:ilnu najamnina ~ ma.nju altra:ktivnoet za .in<Y"emni kapitaJ. Jugoslaven-
ska :stopa pokrivenosti u trgovill:i s A'US'trijom ~ocljivo je, dakalko, ispod jugo-
slruvenske stope fpo.I~Jrivenos1ii u ukupnoj vanjskoj trgo,vilfli:l i, !;"to je zaniJmljivo, 
također uočljivo ispod stope u trgovini s EZ, ali imA slićnu razinu i poka:zuje 
takoder sličan razvoj ckao u Lr.gov1n.i JugoslaJVije sa SRNJ, iz koje Jugoslavija. 
kao i iz Austrije, dobiva znatne dodatne 111cto-prihode u turi7.mu, kno i rad-
ničke doznake, &to je pomoglo u financiranju deficita trgovačke bilance, cxi-
no.sno u nekoliko godina ga ćak natkomperrzirali. 
Relativno međusobno značenje zemalja 
kao tTgovačkih partne?-a 
&l. l pokazuje izvoznj, odnos.n() uvozni dio jedine zemlje ru ukupnome iz-
vo?>u/uvozu dn~gc zemil.j.e W1neđu 1955. i 1984. godi!ne (~zabrane vrijOOnosti mo-
gu se 'UZeti itl tabele 3). UočLjivo se smanjilo relativno značenje Austrije za 
jugoslavenski izvoz, odnosno značenje Jugoslavije kao izvora austrijskoga two-
za. Ako je udio Austrije u ukupnom jugMiavenskom izvozu 1955. godine izn<>-
sio još 5,9%. do 1983. pa<> je na 2,2%, a značenje Jugoslavije 'tl austrijskom uvo-
zu smanjilo se u istom razdoblju od 1,7 na 1%. 
Slika l 
TRGOVACKl UDJELI U BlLATERALNO,J TRGOVl NI IZMEĐU AUSTRT.JE 
I JUGOSLAVT.TE 1955-1984. 
UDIO At/$11WE U r./ ..II/Gl)$UYEM3'PJM -1/f'IJZZI 
, . 
U0/0 JIJGOSt.AVIJE U 
AfiSTlCIJSf((JN IZYQZU 
"'-.wto NJ$17t/JE U 
./f.IGOSU.YEH$1<:0#1 iZVOZJJ 
DIO JIJa<)SU.VIJE ll 
AU$"(NJ$1C014 iWOZI/ 
1955.56. 57. 58.SI.f1(). 8t 82.83. 6f. 65: 66. 87.1&69. lD. 71. 72.1J. 'H. 7S i'W. 7Z )1.~ 8(1.81.J/2.81"1if 
J" v or: Austrijska vanjskotrgovinska statistika, WIFO - banka podaltllro; Jugo-
slavenska vanjskotrgovinska statistika 
3 VIsoke stope pokrlća u ukupnoj jugoslavenskoj vanjskoj trgovini svode se prije 
svega na vrlo visoke stope pokrića u trgovini s:a SEV-om. gdje su testo preko 
l OOIIJo. l na visoke stope pokTića u trgovini sa zemljama u razvoju. 
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Razvoj značenja Austrije kao izvora jugoslavenskoga uvoza nije tako jed-
noznačan. Promatraju li se počeLDa i završna godina, smanjilo se i relativno 
značenje Austrije kao izvora uvo7.a: tako j e austrijski udio u jugoslavenskome 
uvom 1955. godine iznosio 4,4%, 1983. godine 3,5%; jugoslavenski udio u aus-
trijskome izvozu 1955. godine 3,1%, 1983. goctlne 2,6% (usp. tabelu 3). Kao 
što pokazuje sl l , izmedu tih godina često su zabilježeni znatni porasti odgo-
varajućih udjela iznad razine 1955. godine, tako da se statistički lllO'le čak 
govotiti o trendu stagnacije ili laganog,a porasla. Trend je, međutim, ja.sllo 
regresivan od 1974. godine. I ova nnaliza odražava gore spomenutu asimetrij.l 
izmedu izvoza i uvw.a: očiti pad relativnog zn.ačenja Austrije za jugoslavensk:i 
izvoz, ne tako uočljiv pad Austdje kao jzvora jugoslavenskoga uvoza, u ne-
kim godinama čak tržišna ekspanzija Austrije na jugoslavenskome uvoznom 
tclištu. 
Tabela 3 
SUDJELOVANJE TRGOVTNE U DlLATERALNOJ ROBNOJ TRGOVINI IZMEĐU 
AUSTRIJE I JUGOSLAVIJE 
1955. 
1983. 
Iz austrijske perspektive 
Udio lzvozo u Udio uvo7.a iz. 
Jugoslaviju u Jugoslavije u 
ukupnom aus- ukupnom austr. 
trijskom izvozu uvozu 
3,1 1,7 
2,6 1,0 
Iz jugoslav~nske perspektive 
Udio Izvoza u Udio uvoza iz 
Austtiju u Austrije u 
ukupnom jugo- ukupnom jugosl. 
slav. izvozu uvozu 
5,9 4,4 
2,2 3,5 
I z v o r : l Osterreichische AuOenhandelsstatistik (Austrijska vanjskotrgovinska sta-
tistika); WIFO (Osterrelchisches Institut fllr WirtschalWorschung), Beč. 
Austrijski institut 7.3 privredna istraživanj a. 
2 Vanjskotrgovinska statistika SFTR Jugoslavije (Statistics ot Foreign Tra-
de o! the SFR Yugoslnvin). 
Relativno međusobno značenje dviju zemalja kao trgovaćki.h partnera može 
se mjeriti i prema poziciji koju jedna zemlja zauzima na. z;estvici trgovačkih 
partnera druge zemlje. U tabeli 4 navedeni su najvažniji trgovački partneri 
Austrije i JrugoslaV'ije u izvozu i uvo:zu s redoslijedom na početku i na lwaju 
nMega razdoblja promatramja. 
Prema tome se očituje za Jugo&aviju kao trgo;vačkoga partnera Austrije : 
kao trži!te za aiUStrijsiki izvoo Z81UZiimala je Jugoslavija npr. 1983. godine osmo 
mjesto, nakon SRNJ, I talije, Svicm-ske, Velike Bri<tanije, Sovjetskog Save7.a, 
Franoooke i SAD. I 1955. godine bila je JugoSlavija kao tržište za austrijski 
izvoz na osmome mjestu. Time je .njezina po2icija među nustrijskim trgovačkim 
partnerima ostala .ista. Kao izvor austrijskoga <UVoza značenje Jugoslavije je, 
kao što pokazuju niski udjeli u austrijskom ukupnom uvozu, mnogo manje. U 
tom pogledu zauzima Jugoslavija tek 16. mjesto, dok je 1955. godine bila jo§ 
na 12. mjestu - s austrijskog unutra.šnj1eg tržišta postupno su je potisnuli So-
vjetski Savez, Japan, Svedska i Saudijska Arabija. 
Vrban. W., A tt!lt.-ftta. odn., Pnlit. mlRao, VoL. XK111J198Gf, No. S, str. 58-Bt. 
Tabel4 4 





























































































































NAJVA2NIJI JUGOSLAVENSKI TRGOVACKI PARTNERI (1956. 1982.) 
Izvoz 
Sovjetski Savez 
























































































































l z v o r : l Osterreichiscbe AuJ3enhandelsstatistik (Austrijska vanjskotrgovinska sta-
tistika) 
2 Banka podataka U}edinjenib naroda za svjetsku trgovinu; WIFO, Beč. 
3 Vanjskolrgovin.sk:a stallstika FNR Jugoslavije 1958. (Statistics of Forelgn 
Trade of the FPR Yugoslavia 1958. 
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Austrija je kao jzvor jugoslavenskoga u;voza nakon Sovjetskoga Saveza, 
SRNJ, Italije, SAD, CSSR i Francuske sedmi po važnosti tl-govački partner 
Jugoslavije i time se nalazi na sličnoj poziciji kao 1955. godine. Kao lrlište 
za jugoslavenski .izvoz Austrija je. dakako, mnogo manje v ažna, odnosno nje-
zino se značenje relativno osjetno smnnjilo u odnosu na druge trgovačke par-
tnere: dok je 1955. godine zauzimala još 6. mjesto kao izvomo tržište za Ju-
g<)Slaviju, 1982. godine Austrija je bila tek na trinaestome, nakon zapadnili 
industrijskih dri.ava Italije, SRNJ, SAD i Francuske, zemalja SEV-a SSSR, 
CSSR, DRNJ, Mađarske i Poljske kao i >+eg7.otičnfh .. Iraka, Alžira i Liberije. 
Sažeto se stoga može reći: dok je relativno značenje Jugoslavije kao izvoz-
noga tlr'žata za Austriju i značenje AusLrije kao izvora jugoslavenskoga uvoza 
vrlo slično i od pedesetih godina ostalo prilično il'lepromijenjeno, maleno je i 
mnogo ma!Dje nego 1955. gocline značenje A'UStrijc kao izvoznoga tržišta za 
Jugosla!Vij.u. Još je man'lje relativtJW zna6enje Jugoslavije kao izvora ai\.ISitrij-
skoga 'UlVoza. 
Kno ·M'<> je već ~enuto i 1kao ŠitO se vidi iz sl. 1, relativno međusobno 
znal-enje Austrije i Jugoslavije k-ao tr.govačlrih partner.a pokazuje kratkoroČll() 
i sredlnjoročno ~1me oscilacije. Pored priV'l'edn.ih čimH;elja, u tome imaju dje-
lomično znatnu rulQgu i politič1ti činitelji na nacional!noj, međunarodnoj, aH j 
na bilaleralnoj .razini Na nacionalnoj ra?.ini biJ.<l je to prije svega unutrašnjo-
politička odluka Jugoslavije za model socijalističke tržišne priwede 1964. go-
dine. koja je donijela otvaranje jugoslavenskoga i zdišta prema Zapadu i zato 
i prema Austriji u drugoj polovici ž.ezdesetih godina. Takozvana ,..kriza .. osam-
desetih godina u Jugoslaviji uvjetovana je djelomice privredno, a djelomice 
unutrašnjopolitički (,.federalizacija federacije«): mjere pri~ e politike, koje 
je vlada poduzela za svladavanje krize, djelovale su negativno i na austrijski 
izvoz u Jugoslaviju. Na međunarod1Uij SUl Tazini to uglavnom veliki privredni 
blokovi i, prvenstveno, kolebljivi odnos Jugoslavije prema SEV-u. koji neiz-
ravno pogađaju austrijsko-jugoslavensku trgovinu. Na bllateralnome području 
radi se u prvom cedu o napetof>ti, odnosno o popuštanju napetosti u pitanju 
manjina u Austriji, što je vjerojatno utjecalo na trgovačke odnose između dvi-
ju zemalja. Koji su kvantitativni doprinos razvoju bilateralne trgovine dali 
problemi manjina, ostaje, dakako, prepušteno nagađanjima: padoyj prvenstve-
no jugoslavenskoga uvoza iz Austrije 1972. j 19'17. godine nemaju, dakako, pa-
ralelu u trgovini Jugoslavije s cjelinom dtmgih zemalja OECD-a. 
Značajnom se čirri, nadalje, pozicijska vrijednost koju obje zemlje pridaju 
susjedskim odnasima: 'J)<l5ljednjih su godina obje strane dale susjcdslrim od-
nosima veće zna.čenje, što je omogućilo žive k0111takte i privredne razgovore i 
vjerojatno u novije vrijeme pridonijelo oživlja!Vwnju jugoslavenskoga azvozn 
u Austriju. 
Vrlo neWrava')O i dugoročno zna!Čenje za razvoj bilatcrrul:n:ih trgovačldh od-
nosa ima možda i suradnja tneu1lrad!ne Austrije i il'lesvrstalne Jugoslavije u me-
đun3!l'Odnim gremijillma, npr. u EEK (Evropska ekOl'lOIDSka komisija) ill u 
KESS-u. 
Robna struktura u trgovini između Austrije i Jugostavi;e prema stupnju 
prerade roba odnedavno pokazuje nedavno upadljivu asimetriju: Jugoslavi;a 
uvozi znatno vi§e roba v~eg stupnja obrade iz Austri;e nego obrnuto. 
Ako se trgovina cmalizi.ra prema pojedinim SlTC-grupama (Međunarodni 
vanjskotrgovinski registar roba), pokazuje se da Austrija izvozi u Jugoslaviju 
Vrban, W., Aust.-jug. odn., Polit. misao, VoL. XXlii/19116/, No. 3, str. 58~&2. 65 
prvan.stveno ob1·ađenu 1·ob·u, st1·ojeve i pt·ometna sredstva te kemijske proiz-
vode, dok Jugoslavija .isporučuje Austriji u prvom redu goriva i energdju, ob-
rađenu .robu 1i - manje - strojeve i prometna sredstva te potroffiu !['obu, a 
odneda<Vno i kemij-Ske prcizvode. 
l) Robna struktu1·a p1·ema stupnju prerade robe 
U robe višeg stupnja ohr .. <t'Cle ubrajamo SlTC-grupe 5, 7 i 8; to su kemijski 
proi:ovodi, st:rojevj i prometna s-Ted.stva te polroona roba. Udio tih .robniih g:nupa 
u jugos.L:wens:k.ome uvorr.u iz Austrije ronogo je veći n ego u jugoslavens.loome 
.izvoou u Austriju. Takva asimetrrij.a nije po sebi neobična u tmgoviln:i izmedu 
stare i mlade indust.rijske 7.emJlje. Upadljiv j e, među-tim, o.c;obito mali udio roba 
višeg stupnja obrade u jug.oslruvenskome izvozu u Austriju i u usporedbi s uikup-
.n.inn jugoslav·enski.m izvoemn i, što j e .re1evaJI'll1mije, u ·usporedbi sa zemJjarma 
OECI)...,u, .u~upno ili s EZ: npr. udio SITC-grt~iPa 5, 7 i 8 izmooio je 1982. go-
dime u .iavozu u OECD 52,8%, u EZ 5-3,6%, u A'llli' triju, naprotiv, sa:mo 29,8% 
(u~. trubelru 5). Ali nije bilo uvijek tadm. 1955. godhne izvezeno je tatkvili roba 
u A-ustriju ra211njerno Vliše nego u ostatak svijeta; još 1970. god1ne taj je udio 
u izvozu u ArusUl'iju s 29,4% bio uoaljivo veći nego u trgovini s li:Z. Od tada 
se , 1kao P<)Sljedica sve veće industrijaJ.d.eacije Jugoslavije, udio takvih ·roba u 
izv~u u EZ .i druge zapadne indust.rijske :.:.emlje gotovo udvostručio, ali prema 
Austriji je ostao jed!nak, što uika~uje ,na Slna~:u, specifičnu neskJ.<moot Austrije 
spram uvoza roba. višega stupnja obrade i:z Jrugos lavije.4 Još iscrpnija anail.iza 
Tabela 5 
UDIO ROBA VJSEGA STUPN.JA OBRADE U .JUGOSLAVENSKOJ VANJSKOJ 
TRGOVINI S UAZNIM PRIVREDNIM UEGT.TAMA I AUSTRIJOM (U Dj!)) 
1955. 1970. 1900. 1955. 1970. 1980. 
Jugoslavenski Jugoslavenski 
izvoz: uvoz : 
ll.: SI'l'C A: SITC 
5+ 7+ 0 5+ 7+8 
Svijet1 10.1 41,3 58,4 Svijet1 29,0 47,6 42,9 
OECD2 29,1! 52,8 OECD~ 57,1 64,9 
EZ2 25,2 53,6 Eza 64,1 70,1 
AusLTija.a 13,6 29,4 29,8 Austrija3 58,2 48,4 43,9 
l:.:. v or : 1 Vanjskotrgovinska statist!! ka S~"R Jugo!llaVIije (Statistics of Foreign Tra-
de of the SFR Yugoslavia) 
2 OECD, Vanjskotrgovinska statistika kao i Statistički godišnjak Jugosla-
vije i indck~ prema banci podataka Bečkoga Instituta za privredne ltom-
paraeijc (Wiener Institut ttir Wirtschaftsvergleiche) 
3 Osterreichi$Che AuBenhandelsstat.istik, sel'ija 2. (Austrijska vanjskotrgo-
vinska statistika). 
4 Slično važi kadA se umjesto »mba višega stupnja obrade« istražuju »industrij-
ske robe«, to su STTC-grupe 5- 9, samo što zbog ubrajanja obrađenih roba 
(SlTC 6) , koje imaju djelomično sirovinski karakter, razlika između L1·guvine s 
Austrijom i drugim industrijskim 1.emljama nije tako visuka. 
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pokazuje da su time pogođeni prije sveg-a strojevi i prometna sredstva kao i 
potrošna roba. Struktura trgovine ~ Jugoslavijom veoma podsjeća na uwrak 
au .. <:;trijske trgovine s Istokom: n:Jtprosječan udio sirovina (osnovruh materi-
jam), lspotprosječan uvoz roba v~ega stupnja obrade (industrijskih roba). 
Za razvoj jugoslavenskoga ~V<Yt.a u Austriju, koji odstupa od trgo\Tine ;; 
drugim industrijskim zemljama, moglo bi bi ti presudno više razloga. 
- Relativno v.isoka razina austrijsJ..;h carina: barem sedamdesetih godina 
bila je ta razina za pojedine strojeve i potrošna dobra osjetno viša nego u 
drugim zapadnim :industrijskim zemljama i viša nego zajednička vanjska ca-
rina EZ. 
- Mjesto Austrije pr.i dnu ljestvice vi.sokorazvije-nih industrijskih zema-
lja: time brojni jugoslavenski lndu.~ijski p1·o~vodi, koji sc u Austriji još 
dovoljno proi:r.vode, zbog zastarjelih industrijskih struktura, -np1·. alatima, jed-
nostavnim strojevima, raznim tkemij.s.kim proizvod.Wa. Jugoslavenska prednost 
u cijeni manja je 1n,ego, a1p1·., u odnos·u na SRNJ zbog mt~~njih rn!dika u narl-
ruoama, prvenstveno s nerazvJjenijim ~:~!Ustrijslcian regijama. l;;to taJko u Austriji 
nema velikih, često mult:Lnacionalnih, kO!m:e1111<a, koji sooa1ovite polup:roizv()de 
r ado daju na iz.r:adu u jeHia1ije it1o1Zemstvo. 
- Na.iprosječna austrijSik.a trg()vina sa zemljama SEV-a znači dodatnu 
konkiurenciju, jer one često nude proi2vode na sličnoj tehničkoj razini kao 
Jugoslavija, pri čemu postoji jači 7.a.htjev za kompen:ll:lcijskim poslovima, od-
nosno protuispo:r.uka.ma. 
- Možda u Austriji postoji takoder predrasuda prema kvalitetnijim pro-
izvodi.ma s .. Istoka .. , u koji se i Jugoslavija ubraja. 
Zanimljivo je da je i u jugoslavenskom uvozu. .roba obrade višega stupnja 
Austrija spram drugih industrijskih zemalja vrlo slabo predstavljena, za šoo 
je također potrebno objašnjenje: 1982. bio je udio EZ u jugoslavenskom uvozu 
takve .robe 70%, a udio Austrije, naprotiv, samo 43,9% (vidi tabelu 5). Jedan 
bi razlog mogla biti spomenuta, u usporedbi s d1"'11g;m industrijskim zemljama 
nešto zastarjela industrijska st.rukiura Austrije, a drugi razlog nedostatni po-
slovni kontakti. koji su u izravnoj relaciji s relativno manjim uvO'Lom takve 
robe iz Jugoslavije. 
2) Robna struktura prema gorn;in~ grupama SlTC-a (SlTC O do 9) 
Jugoslavenski uvoz iz Austrije 
Najva~ija gNpa roba ~ uvo~u iz Austrije su obrađene robe: prvotno 
žcljezo, čelik i obojeni meta.li, pos·t\lpno potiskivan~ papi·rom, pa,pwnim proiz-
vodima .kao i tekstilnim. U gl'upi st1·ojcvi i p1·ometna S?·ed.stva, koja je od 1970. 
godine druga po važnosti, .prvo Sl\) domilrrirali mee1ektrlčnl stroj evi, zalim su -
slijedeći mechmarodni trend električni strojevi postajati sve značajnijim . 
Na trećem ::;u mjestu oduvijek kemijski proizvodi, pt'li čemu je, pored tradi-
cionalno važnih boja i kemij~kih sirovina ukljućujući gnojivor., poraslo znaće­
nje medicinskih, farmaceutskih 1 kQZ:metičkih kao i sintetičkih proizvoda. Osam-
5 Zbog propisa o čuvanju tnjne u austrijskim su statistikama neke osno\•ne kemijske 
lvar! i gnoJiva navedeni, dodu~e. pod pozicijom kemijskih tvari i proi~voda ,.t>ez 
posebnih nnziva ... 
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desetih godina imaju sintetički materJjali najveći udio u izvozu austrijskih 
kemijskih proizvoda u J ugoslaviju (oko 40%). 
Značenje grupe 2, sirovine (bez goriva), u cijelom je razdoblju, nasuprol 
trendu u jugoslavenskome uku1>11om uvO'~u. raslo, u p_rvom reciu zbog sve ve-
ćega 'UV02a drveta. Razlog trune bili su, vjerojatno, jugoslavenski građevinski 
bwn, s jedne stranE", i greške u jugaslavenslmj šum.skoj privredi, s druge 
strane. 
Tabela 6 
UDIO IZVOZA U JUGOSLAVIJU PRF.MA ROBNIM GRUPAMA U AUSTRIJSKOl\f 
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0,0 11,8 34,9 30,1 6,5 0,0 
0,0 14,6 31,1 26,8 4,8 0,0 
0,3 :l2,1 29,9 20,6 3,9 0,0 
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1955. 100,0 :\9,1 0,5 Hl,O 9,0 0,0 12,1 lG,B 1,0 0,5 0,0 
1960. 100,0 60,1 1,2 9,4 5,5 0,1 6,0 14,8 1,3 0,6 0,0 
1970. 100,0 14,7 0.8 13,0 11.6 2,3 7,2 28,2 14,6 7,6 0,0 
1980. 100,0 10,1 1,4 13,7 20,7 0,2 4,2 30.7 9,A 9,2 0,0 
1983. 100,0 8,5 1,4 6,1 29,8 0,2 8,5 22,1 11,5 11,8 0,0 
I z v or : Osterrelchiscbc Aul3enhnndels.c;tat1stik (Austrijska vanjskotrgoVinska sta-
tistika) 
1 = udio jugoslavenskog uvoza iz Austrije prema ro bnim grupama u ukupnome ju-
goslavenskom uvozu i.:t. Austrije 
2 = udio jugoslavenskoga iZVO:lli u Au.c;trfju premo t'Obnim grupama u ukupnome 
jugoslavenskom izvozu u Austdju 
Nadalje, dvije donekle vain:ije grupe u uvozu i7 Austrije su -životne na-
mirnice i roba široke ;potrošnje, p ri čemu značenje uvoza prvih iz Austrije 
veoma oscilira po godinama zbog r.oallčitih re-~ulta.ta ~etve u Jugoslaviji. Raz-
voj uv07.a robe široke pot.rošnje odražava dje!G.mice vrlo uspješnu supstitu-
ci.w.-_u_ konkurenciju Ju_goslav:ije: od sedamdesetih godina neprestano se sma-
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nJivao udio rt:ipičn4h protvo;voda, kao što s u odjeća, cipele, ali i .namještaj, ko!Žina 
galrunterija, igračke i sportske sprave, i !n..'\domještrun je većin1 udjelom optićkib 
i medicilnskih instrumenata, fotoaparata i sateNa. 
U robnoj gri.I!Pi »gorJ.va i energija« važne ~'U samo jsporuke &bruje od 
1963. godine, koje &u se, w; jake oscilacije iz godtne tU godimu u toku sedaan-
desetih godina, ustaJ.ile aJa 2-3% ukU;-pnoga uvo-za iz Aust.Tije. 
Jugoslavenski izvoz tt Au.striju 
Dok su pedesetih godiial.a na.mitrnke d s1·edstva za uživanje, si!l"omc (bez 
energi.j~). obr..ađena roba. i. tkemijskii proizvodi ;ptrevl.adavali u jugoslavenskome 
izvozu u AuSifriju, drun.as .su to g'Ol'iva i energija, obrađena roba, strojevi i 
prometm.a sredstva kao i 'roba šd.r-ok·e p otro~ j e. 
Pad relarl±vinoga :m.ačenja .namiTIIl!i.ca i s.Lroviln:t u izvo0u po sebi je uobiča­
j ena poja'\r.a pri industrija!lizaciji zemlje. Ali u slučaju J,ugo.slavije vjerojatno 
je taj proces ub:r-.GaJo zapuštanje sek:t.o;ra l'Udan·st;va i šumaa::stva, kao i dijelov·a 
poljopriwede. Izvoz kemijskih proizvoda takođAr se s.mamjio prvenstveno u 
podvučju sirowna. Tek se pojačaln:im irzvozom sintetike, medicinskih i famma-
ceutskih proizvoda i d:Imgwh kvalitetnijih kemijskih proizvoda !POVećao udio 
kemijskih proizvoda 'U dzVOZ'U u Austriju. 
Od goriva i energije prvob1tno je u Austriju izvcYlen prvenstveno ugnlj. 
Od 1957. godime pridod.a!ni su n.afta i naftni pTOi:zvodi, koji su 'l.ls'kOII'O nadmašili 
značenje iltglja. S vremena IDa. vrijeme ispoa.'llčivruni su taikođer strujQ i zema:rl 
plin - dok je nakon !Draftmog.a šoika 1973. godilne 2ibog sma.njil\la!I'lja količiilla 
(naifrt.a !UOpće više tn:ilje izvožena u Austrrl.jtU) udio gorhra i energije u ~7.'VOi7.U u 
Austriju pao, a nakon novoga povećanja cijena 1979/80. u-dio tc grUIPC roba 
porastao je na više od 20%. Tiane se .negati.Mna energetska bilanca AuSIIJI"ije 
prema Jugosl.aviđd. drastićno povis:ila, što je, o:brnmto·, donekle rnsteretilo uk1upn.i 
neg~tiVIDii trgovački sai!Jdo s Austrijom. 
Dvuga po važnooti i istovrem'ello najUilllimljivija ·rob:na grupa u jugosla-
venskom li.zvozu u Austriju jesu tatk07.Vl'llne »Obrađene rohe«, koje obuhvaćaju 
mnoštvo vrlo· nehomo.genilh proizvoda. od metala preko tekstilnih proizvoda, 
[IDba o.d k-a~Uču.ka. kao i o.d metala ~npr. alartli i .\lJP<lll'ati za ·domaćinstvo). Dok je 
i u izvozu opalo označe.njc željeza, čelika i nekih drugih il.netala 2fuog prestruk-
turi!ranja jugoolavenske priVll'cde od bazične li Lcške na laku itndust.riju, naLpro-
porciOIIlalno je pon~SJtao izvoz proizvoda ove pos:ljednje grupe, ta>ko da se udm 
obrađenih roba u d.zvo?IU u A ustri ju povećao !llll više od 30%. Osamdesetil1 sc 
godina, doduše, relrutivno opet Sll1'lalljio izvO".: Le robne g1•up.e (1981. godine čak 
apsolutno). VjerojartJno su l!'ai'lo:zi tome kcmj'1.mkturom uvj,etoV'ama slaba potraž-
nja lU Austriji, poj!31Čan:ta konlmlrencija iz drugih zeiTI.ailja s .niskim nad!nicama, 
ali i l!'l&Stojanja Jugoslavije da :na Zapad izvoZ/i u prv01m redu robu s većim 
Wško.rn vrijednosti. 
Strojevi i prom.etna sredstva kao i raba ši[·oke potroŠinj,e, što je uvjetovano 
procesom industrijalizacije u J:ugoslav!Lji, z.t\Ja!Če nešto u izvozu tek od Sircdilnc 
šezdesetih goditn.a. Nakon toga je nj.iliov izvoG1: u AUSlt!riju neprestam.o rastao, 
dod'UŠe ne 'tako jako kao izvoz u druge zapadne industrijske zemlje - već je 
hhlo govora o austlrijskoj neslcl.onosti prema industlij skoj rob.i jz Jugoolavije. 
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Tranzitna. trgovina. 
Tha.nzima Lt-govina, uvoz robe koja se llleizmijenjena izv<>zi 'U treću zemlju, 
ima značajnu rulogu u mwtmijsko--jlugo.sl.aven,o;;,kim privvednim ocilnos.ima, pri 
čemu je tranzit preko Aust1··i.je tL Jugoslaviju mnogo :značajniji nego obntuto .. 
U tr-anzitu preko Austrije uvozi .se, QPet, više ..robe iz treći:h zemalja i 'izvoz;i u 
Jugoslaviju n ego što se jugo.sln.ven.ske .robe uvozi u Austriju i u tr.anziltu izvozi 
dalje: ill r.a2doblju 1970-1983. izvoženo je npr. pl'osj-ečno godišnje roba u VII"i-
jednOISti o.d 1,9 mrd. IŠi.l. (= 163 mil.. $) -u tr.amzitu u Jugoslaviju (to je oko 
34% im·aVillih austrijskih izvoza u JugosravijJU). Iz Jugoolavlije je JU istom raz-
doblju uvezeno u tram.zitu pro.<;ječno robe u V'l"ijed:nosti od 770 mtl. (4,6 mil. $), 
a to je oko 38%, koo što se zna, 111e wlo veliJkiJga uvoza iz Jugoolavijc. Jugosla-
vija je .stoga za Austriju važan partner u tranzitnoj trgovini, prije svega u 
tranzitnome izvozu; njezin je udio ·u -ukupnom alltStrijskom tra111zitn01111 izvozu 
bio .olko 12% veći od p:rosjei:.-nog izvoza drugih trgovačkih pa.r:tmera, OS();bito 
zapadnih industrijski-h zemalja. U tr.anzirtm.oone uvo.zu sudjelovala je Jougoslavija 
sa samo oilro 5% više n-eg·o osiale is1Jočnoevropskre države. 
Saldo: li'USt"''ijSJki 1ma!I1Zl'\lni 1zvoz u Jugoolaviju min-w; aJUStrljski br<amzil\mi 
uvoz iz J-ugoslavij.e bi'O je ?.a A us-triju uMijek po?Jiti..vatn i ,pojačao je ?.ato 7A1a•t-
;no aktivu strukturalne trgovačke bilimce za A<UStbriju (pasiVJU za Jugosl-avij'u) iz 
robnoga prmneta - oko 25% l (Pasivtni sailido trčlll1..Zi1me trgovilne zapravo je 
tipičan za austrijS!ku •brgov:imt s listočnoev.ropslcim zemljamn: dok su prvobitno 
robe, .prvenstveno :iz Istočne EVii'Ope, izv<Y.lene u tranzitJU preko A-ustrije na 
Zapad, kako bi se poikrili strunmriti »vršci kli.ri.nga ... , 111a.ko.n općeg.:t reduclr.anja 
.kl.i:rinškoga prometa početkom sedamdesetih godi111a ,gla,vni smjer t r an-zitne tr-
go.viine pomamuo se od Zapa:da na Istok, vjerojalbno za:to što su postojeći tran-
zitni trgovci IDa taj načiln mogli dobro Ujp()trijebiti svoje poonavanje \Jl"l:iš ia i 
ekspertizu istočnih tdišta.) 
Tabela 7 
AUSTRIJSKA TRANZl'fNA T:RGOVTNA S JUGOSLAVIJOM (U MIL. SIL.) 
U % ukupne a ustrijske U % Izravne trgovine 
Izvozi Uvozi Saldo tranzitne trgovine s .Jugoslavijom 
Izvoz Uvoz i:GVOZ Uvoz 
1970. 1.017 140 877 18,1 2,7 29,5 10,0 
1903. 2.001l 1.621 1.267 5,1 3,1 40,1 46,5 
0 1970-
-83. 1..892 767 1.126 2i,l 4,9 33,7 37,9 
I z v or : Os~eneichische Nationalbank (Austt·ijska nacionalna banka); Osterre ichi-
sches Slatbilsches Zentralamt (Austrijski statistički središnji ured) 
(Podaci pr ije 1970. nisu bill na raspolaganju.) 
b) Turizam između Austrije i Jugoslavije 
Austrija je za Jugoola-viju ruclron SRNJ naj-važnija zemlja iz ikoje dolaze 
.strani 1JU!risti. I iz austrijske pers,pektive Jugosla-vija kao· chlj puto;vanja u ino-
zemstvo zo,uzima vrlo visoJoo mjesto, odmah iza Italije. (Uostalom, prema ukup-
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nom broju putovanja u .inozemstvo u Jugoslaviju odlazi relativno vi.~e Austri-
janaca nego Zapadnih Nijemaca: jugOGlaven-ski unio na austrijskome ,.tržištu 
pul.ovanja .. bio je u protlosti između 17 i 13%, a na zapadn.onjematko:m samo 
izmedu 6 i 10%). Putni troškovi austrijskih turi.<>ta u Jugoolaviji prcmašivali 
su mnogih godina jugoolavenske prihode iz robnogn izvo7.a u Austriju. Broj 
jugoslaiVanskih Lurista u Aus-triji prema oček:isvanju je xela.tivno m.nlen j osim 
toga usredsređen na nekoliko područja u blizini granice. Za.t,o su neto-prihodi 
iz turizma bili u prošlosti uvijek pozitivni :.:a Jugoslaviju i znatno su pridono-
sili pokrivanju strukturnog deficita trgovačke bilance - utoliko je ozbiljniji 
pad tih prihoda. iz turistićkog prometa :. Austrijom posljednjih g-odina.. 
Austrijski turisti u. Ju goslaviji 
Broj austrij$kih turista j njihovih noćenja u Jugoslaviji od pedesetih je 
god.im.a zn.at.no porastao (tabela 8, sl. 2): dok je 1955. god:iine oko 44.000 Austri-
j81naca posjetilo· Jug().c;l ;wiju, osamdesetih godi111a bilo ih je preko 500.000. U 
usporedbi s tul'islima iz d.:r<ttgili zem~lja, njihov se bJ'Oj, doduše, l'e1RtiV111o srn~:~­
njio: pedesetih je godina uko 15- 20% posjetiJ-ac-..a .Jugoslavije došlo iz Austrije, 
osamdesetih godina bilo ih je manje od 10% . Takav ra'ZVoj počinje uglavnom 
u prvoj polovici šezdesetih godina, kada ~ otvaranjem Jugoslavije prema Za-
padu i druge 7.emlje otkrile ,..novu .. zemlju za godiSnje odmore. Sma:njeoje 
broja no(:cnja austrijskih turista početkom osamdesetih godina. odgovaralo je 
m.eđtmarodnom trendu. ali su se njihovi de,izni i7.daci smanjili ~e nego nat-
proporcionalno: 1979. godine sudjelovali :;u austrijski turisti još s preko 20% 
u ukupnim jugoslavenskim prihodi ma i7. turizma - 1!)82. je godine taj udic 
pao ispod 1 O%. a 1983. godine iznosio je samo 5,2% ! 
Taj se pad može, po mmne mišljenju, samo djelo.mi.ćno objasniti osobito 
jakom devulvadjom di.n rura prema »čvrstmne« a-uslrijskom šili111g1..16 i 111iskom 
elastičnošću cijena 7..a Austrijance prilikom boravka ru Jugoslaviji (b.roj noće­
nja jedva je rastao, odnosno čak se a:psoluLno smanjio 1982. i 198:l. godine). 
Daljnji bi razlog mogao biti da izdaci austrijskih turi:>ta. u Jugoslaviji sadrže 
i prikrivene doznake jugoslavens.kil1 radnika u Austriji i kada su se ove ana-
logno službenim doznakama posljednjih godina smanjile, p ali su razmjern<l 
~prihodi iz turizma-.. O vaj bi fenomen trebalo, svakako, potanje istražiti.; 
Jugoslavenski turisti u Austriji 
Kao što je spomenuto, ~nače:nje jugoslavenskih turista za. Austriju mnogo je 
manje 11cgo obmuto: poM.<> lak noćenjA j ugoslavonslclh tu-ds ta u A'l.ls triji bio je za 
cijelo vrijeme u promatronomrazdoblju ~n atru>jspud 111/n. Ali u postotku deviznih 
prihoda iz turizma nel\to je, dakako, veći doprinos jugoolavensldh burista, što 
se svodi na mali pograni.ćni. promet, koji se ne odražava u noćenjima, ali 7.ato 
u d~imim izdacima. Ali gledano s jugoslavenske strane, Austrija :spada, sva-
G Devalvacija dinara prema austrijskom ~ilingu Iznosila je između 1979. i 1983. 
godine oko 317%; pr~na itllijan.skoj liri -samo-- 217°10• 
7 Treća bl mogucno:.t bil~:~ da postoje protuslovlja Izmedu aw.trij!>kc i ju~osl:n·en­
ske devizne statistike l da su zato obračuni udjela, strogo u.tcvši, neprihvatljivi 
l nt•tun~ tomP ru:tt·.anil!.~ i.slmzivosti. 
Urban. W . . Atut.-jug. ođn~ T'oltt. mlsao, Vol. X)(fTT/19~8/, No. :1, str. 58 ~!. 
Tabela 8 
POKAZATELJI AUSTRIJSKO-JUGOSLA Vt-;NSKOG 'TURIZMA 
Trtišni udio Jugoslavije na 
austrijskom turist. tri.i~ u 0'0 1 
T rlišnl udin Austrije na jugoslavenskom 
1-ul'isl. tt·žištu u 0'0~ 
Broj ausll:ijskih turista u Jugoslaviji 
ll 10001 
Broj auS'trijskib lurisla u 11 u 
od ukupnoga broja' 
Noćenja aw;trljskih turista u .Jugoslaviji 
u 1.000~ 
Noćenja austrijskih turista u Jugoslaviji 
u 11 0 od uk-upnih nnćenja strauac33 
Izdaci austrijskih turista u Jugosla,~lji 
ll mil. ŠI!. {U lnil. $) 
Izdaci austrijskih turista u J ugoslaviji u 11'0 od 
jugoslavenskih prihoda od ukupnoga inozem-
nog t-uri:r.ma4 1 
Noćenja jugoslavPnsk:ih turista 
u AusLnji u 1.000:; 
Nnćenja jugoslavenskih turista u Austriji u % 
ocl svih noćenja st1·anaca u Austriji 
Izdaci j ugoslavenskih Lunsla u Aust•·Jji 
u mil. šil. (u mil. S)~ 
Izdaci jugoslavenskih i.urlsta u Austriji 
u % od ukupnih jugoslavensltih turističkih 
izdataka~+7 
Tzdact jugo:.lavcnskih turista u o 0 od ~kupnih 

















































2 Vlastita procjena prema podacima OJ:lCD- o, 'roudsm P olicy and Inter-
national Tourism in OECD Member Countries. Parts 1!181. 
3 Statistički godišnjak 
4 Osterreic:hische Natinnalbank (Austrijsko naclonaln~t banka) 
5 Osterretchisches Slalistisches Zentl•aiamt, FremdenverkehrssLalisllk {Au-
strijski statistički srcdHnji ured, Statistika o turi7.mu) 
6 OECD Tourism Policy and International Tourism io OECD-Member 
Counlnes; WIFO - banka podataka 
7 Jugoslavenska narodna banka, Cetveromjcsečni bilten 




kwko, 1u n ajvažnije ciljne zemlj e u inozemnome turizmu: iz, dodu.še nepotpune, 
turističke statistike OECD-a proizlazi tržišni udio Austrije od oko 20% u ju-
goslavenskome inozemll()IIl turističkom tržištu. Mnogo je veći ~1rlit.ni udio« iz.-
dataka za p~tovanjc Jugoolavena u Au<>triju u postotku ukupnih deviznih tro!-
kova jugoslavenskih turista u inozemstvu koji j e lznooio između 30 i 50% (1980. 
",,H:n"' !lfi.9 ii 1932. !!odine čaik 61,3%). 1'ako izračunati, mno.g<> viši tržišni udJl!-
Vrban, W .• Aust.-jug. odn., Poltt. mU;ao, Vo!. XX111/11l36/, Nu. 3-, str. 58-82. 72 
Slika 2 
NOCEN.JA INOZEMNIH TURISTA U JUGOSLAVIJI, UD10 AUSTRT.JANACA 
1955-1903. 
- ·INOZI:fMNI TlJRIST/lJI<lJPNO 
•m AUSTRIJ$1<1 TURISTI 
1955. 60. 85. 70. 75. 80. 
UDIO AUSTRIJSKIH TURISTA U UKUPNOM B.!:tOJU INOZEMNIH TURISTA 
U JUGOSLA V lJ l 
I z v or : 1955-1973: F. B. Singlclon, SiidosteurO'pa Handbuch. 
1973- 1983: Statističltl godiilnja!t, razna godiilla 
Ur/Jan., w., Aust.-1u.g. odn., Polit. misao, Vol. XXlll/198U/, No. :t, str. :JB-82. 73 
li Austrije potječu, vjeroja.uno, od dnevnoga izletničkog prometa (lmpov:ine!), s 
jedne straJile, l teškoća rarzgra111Jčavanja pri deviznim i2dacima, s druge str·aJile. 
Stil~a 3 
NOCENJA INOZEMNlli TURISTA U AUSTRIJI, UDIO JUGOSLAVENA 
1955-1983. 
7938/37. •••••• 1955. eo. 65. 70. 
--- INOZEMNI iUR/ST! 
U AUST~Jf UJ<(JPNO 
•••••••·- JUGOSLAVENSKI 
TURISTI U AUSTRIJI 
75. 80. 
I z v o r : Osterreichlsches Statistisches Zentralamt (Austrijski statistički središnji 
ured) 
U pogledu toka jugoslavenskoga turizma u Austriji, možemo govoriti o 
očitom usponu do 1982. godine, osobiLo nakun PI'llvi·edne reforme 1964f.65. go-
din e i slolxld!nijega devi?mog reži,ma od 1976. god. Uvođenje obaveze depolllira-
nja novca za putov.alllja u hwzcmstvo 'll .studenome 1982. godime imalo je, obrnu-
to, fataJne posljedice za jugosJavenSik:i tuiri7.am u Austriji. Negati!V'I'lo su se ta-
kođer oda-azili jaka deva\l.vacija dinoa·a, zbog koje je Austrija kao cilj pu.tova-
nja postaJa vrlo skupa, i pad real.nih dohodaka osamdesetih godina u .lugosla-
viji. 
J.ugo.srJ.avenskl neto-p1ihod:i iz tu.rističkog .prometa s Austrijom rasli su dok 
su se povećaV'ali !izdaci austrijskih turista u Jugoslaviji, dakle do 1978. godilne. 
Znatt.an paid jJUgosla<vonskih prihoda i:.: ~:~~usbl'ijskog bU!I.izma osamd~etih gQdiln.a 
mo,g.ao se saano posve malinn dijelom kompenzill"ati takoder p adom i.?..data!ka ju-
Vrban. W .. Atui.-Jug. odn., Potit. mbao. Vol. XXlll/ lfBI/, ,'1/o. J, str. 51-42. 74 
Sl:ilca 4 
JUGOSLAVENSKI NETO-l-'RlHODI I7. 'I'UniSTICKOGf\ PROMETA 
AUSTRJJA-JUGOSLAVf.JA 1973-1933. 
l l 
_ IZDAci Al/ST1WSICJH. TURISTA 
U ..JUOOSLAVIJI 
---- IZDACI JUGOSLAVEENSKJH 
TURISTA ll AUSTRIJI 
- -JUGOSLAVEHS/<1 NETO-PRIHODI 
.1973. 7-f. 75- 76. 77. 78. 79. 8/). 81. 82. 83. 84. 
I z v or : Awlrijska nacionalna banka, regaunulnc bililnce. 
goslavenskih turista u Austriji od 1982. godine, tako da su jugoslavenski neto-
-prihodi liz pt"Omcta putnika s Austrijom pali do 1984. godine na oko 700 mil. 
šil. (= 32,2 ,m.jl_ $).To je samu o-ko 1/4 do 1/:3 od~-ovarajućih prihoda »masnih« 
sedamdesetih godina. 
Tabela 9 
JUGOSLAVENSKI NETO-PRiHODI IZ TURISTICKOGA PROMETA 
AUSTHJ.JA-JUGOSLA VlJA 
Izdaci au:>trlj- I zdaci jugosla- .Tugn~~lavenskl 
skih tua·ist..<t vensk:ih turi~;tu J uguslavcnski neto-prl.hod u % 
u .JugoslAviji u Austriji 11\.'lcrprihodl oci bilateralne 
u mil. šll. u mil. šll. u mil šiL trgovačke bl-lance u 0 0 
197a. 2231 438 1793 48.2 
1974. 2669 490 2179 31,1 
1075. 2R40 529 2312 40,1 
1976. 300G 665 2430 60,3 
1977. 3502 148 27;;J 54,0 
1978. 3771 789 2981 54,1 
1979. 3162 9-10 2222 30,0 
1980. 29G8 1080 1887 32.,4 
l!IRI. 3197 1070 2127 36,8 
1982. 23!13 1073 1320 21,4 
1983. 1547 678 R69 17,0 
1984. 12UU 5R2 712 17,3 
l9u ..n.r• .AJ.u::trH d.c2 n'"'lun;}.lua b:mka rea:ionalne bilance. 
urban. w .. AIUli.-Jug. odn •• Pulit . ..U.ao. Vol. XXlfl /1866/. No. l, atr. 31-a:!. 75 
Njihov doprinos pokrivanju bilateralnQR deficita trgovačke bilance iwosi 
sada oko 17%, nakon više od 51l% sedamdesetih godina, premda je deficit trgo-
vačke bilance s Austr.ljom posljednjih godina osjetno ~ma<njen. Obrnuto s.: mo-
že pOtlaziti od toga da su maiJ1j i vL~kovi u prometu pumika nei:travno utjeca·li 
na bilateralnu trgovinu u provcu smanjivanja de.fkita u trgovačkoj bilanci. 
e) Jugoslavenski radnici u Austriji 
Jugo.slavenski radnici predstavljaju već od ranih Sezdesetih godina najveći 
dio zaposlenih stranat:a u Austriji. Iz jugoslavenske per:,-pek:tive, Austrija je, 
.nakon SRNJ, na drugome mjestu ho ~zcmlja-domaći,n ... a Za privrcdale od-
nose između Austrije i Jugoshwije relevruntne su tnk<YLVane ,.rad:ruičke d()zna-
ke«, koje se kreuu ok() 2 mrd. šil. (150 ml l. $)9 godiš.nje i čime, s m:llnjim izuze-
cima, sedamdesetih i ooan1dcsetih godina .najva7.niji izvor jugoslavenskih pri-
hoda ru Silil'l:zima (godišnje je sv&ki radnik doznačivao između l!UlOO i 25.000 
šl. (580-1.400 S).111 P~etkom sedamdeselh godina pokrivale su radničke do-
znake oko 60% (1973. godine čak 89,5%) bilateralnoga deficita trnovačke bi-
lance. Smanjenim a1pošljavanjem racbDka u drugoj poJovini se<kundesctih go-
dina Laj se iznos reducirao, ali se osamdesetih god.irul. još uvijek kreće oko 40"/o. 
Ovakav je rad po svome karakteru izvoz usluga, medutim, buduo da rad-
ničke doznaike imaju ()blik privatnih transfera., .iskam1ju se u tlraiOSfcrnoj bill:lll-
ci kao p<Ao,ebna pozicija. (Dnlge s u važne pozicije u transfernoj bilanci i?:među 
Austrije i Jugoslavije miroVliine i darovi, koji su također u vezi s jugoslavtm-
skim rrad.nicima u Austriji. Tra:nsfet·na se bilanca. promatra sloga čestn, alter-
nativno s radničkim doznakama, u užem smislu.) 
D<Ymake jugoslavenskih radnika u Austriji mogu načel.Do ići u dva smje-
ra: iz Austrije u Jugoslaviju. t·adi štednje ili pomoći članovima obitelji koji 6\l 
ostali kod kuće, ili pak i7. ,l ug06lavije u Auslriju: to su npr. izmvnc doz.nake 
u šilinzjma, uplate za neposrednu k"Upovinu inozemnih proizvoda (faktič.ki su 
~a držani i dijeloVi iz.daJ\.aka za. putovanje jugosla vens.kih tulisb). Doznake 
iz Jrugoolavlje ilmaj<u, prema očeldvwju, z;,hl'l;em.amlj ivo mclu ·ulogu, ali une rastu 
i 1983. godine iznosile su oko 60 mll. !nl. - u uspor<Xlbi, dakako. s 2 mrd. šil. 
iz Austrije u Jugoolaviju: radničke d07J'lak~ pružaju zato u bruto ili neto i~o­
sima slioou :iliku. 
Radničke doznake u vrcmenskome toku 
Doznake jugoolaven!>kih radnika i7. Austrije u domovinu pokazuju, kao 
što s e može očeklvati, starno:vltu povezanoot s brojem radnika u Austriji, pri 
čemu je m povezanost vremen~ki nešto p<l•maknuta. Presudan je braj jugoo1a-
8 Jugusluveoskih radnika medu stranim radnirima ima danas u Austriji ol{o 60~'o· 
U godanama osobito lntenzl\•noga zapošlja\ranja <;tran:.c:t. 1970- 1971, balo ih je 
gotovo 8011 .,.. Pt·ema popisu jugoslavenskog;\ stanovništva od 1981. godlne, udio 
jugoslavenskih t·adnika u Austriji u broju jugosla\·enskih radnik<t u c.ajelome 
svijetu iznosi uko 1!1", 11• 
9 Od 1966. do 1977. godine do:>.nake po jednome jugoslltvenskom radniku iz Au.~trije 
s prosječno 519 S bile su oko 40% niže od prosječnih doznaka po jednome jugo-
slavenskom radniku iz inozemstva (Singlelon/Carlcr, lllll". 226). 
10 Najvi~e doznačuju novac stat•lj l racinici. koji potječu iz scosk.ih krajova l kojlm:J 
je većina članova obitelji ostala kod kuće (Lichtenbc.a!Cl' lU!l'lL 
ra!lelo. JO 
RADNICL<E DOZNAKE JUGOS LA V ENSKIH RADNIKA - JZ AUSTRIJE 
U JUGOSLAVIJU 
!966. 1967. 1968. I ĐG9. 1970. 1971. 1072. 1073. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1990. 1981. 1982. 1983. -
Do:~:nake u Jug.' 
u mil š. 331 491 639 7.111 1.106 1.431 1.896 3.ll1 3.805 3.418 3.1 35 2.924 1.892 2.189 2.433 3.480 uoo 2.014 
Doznake Iz Jug.1 
l mU. š. 5 20 ll 16 27 31 49 113 55 67 59 -
Doznake ne lo1•-2ot 
u mil. š. 3.1 06 3.785 3.407 3.110 2.897 1.860 2.140 2.371 2.425 2.334 1.!155 --
Broj j ug. radnika 
u Austr.2 u 1.000 34,6 48,9 45,1 4H,2 66,4 85,3 164,5 196,3 170,0 137,6 130,0 130,7 125,3 1.19,3 l20,9 113,9 98,3 02,2 
Doznake po 
radniku u š.h2 9.56310.034 14.160 14.734 15.050 16.030 11 .529 15.852 ~2.382 24.84124.120 21.085 15.098 18.351 20.l20 21.776 24.418 21.8<17 -
Doznake u % bi-
la ter t rg, b il. • - 89,5 - 54,4 - 59,1 - 77,<1 - 56,8 -33,7 - 28,9 -40,6 -42,0 -36,0 -38,1 
I z v or : l Radničke doznake 1966-1972, procjene WlFO-a ; I nače: Austrijska na-
cionalna banka, regionalne bilance 
2 Savezno ministarstvo za socijalnu upravu 
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Shl«< S 
BROJ JUGOSLAVE.XSKlll RAO::-.'lKA T RADNICKE DOZNAKE 
65. 70. 
RAD#IIČ/<E OOZNAl<E IZ 
---Al/STR/JE U JUGOSLAVIJU t 
--- JUGOSU.VEJISI<.I ~ 
RADNICI U NSTRJJI 
8D. 
l z v or: l do 1972: WIFO - prncjt>ne, od 1973: Austrijska nacionalno banka 
2 Savezno austrijsko mlnl!'itarsn:o za soeijalnu upravu 
77 
vell..'JUh radnika dosegao maksimum 1973. godine. i poslije toga se - uvj~ 
vano konjunkturom i dolaskom populacijsk.i jakih godtšt.a na tr?ište rada -
znat.no smanjio, najviše je ndrućluh rlomaka upućeno tek 1974. god.U1e. Poje-
dinih godina .ima, medutim, odstupanja od te povC'L.anOf:ili (vidi ~- 5). Ali od-
govnr~juće oscilacije :radničkih doznaJ<a po glavi ne pok.:lrluju jQS.1Jn trend. U 
jednoj s\ludiji le. 1981. godiJDe potv1·đAnC1 je na prin1jcru jugoolavt!nskih radnika 
u BPČu pr-etpo.~tavka da stt do'Znrukc po glSJV1 u vezi AA sh-ukt;utrom radnika (ži-
vobna dob, gradsko ili seosko pol'ijeklo litd.), odnoono s brojem članova obirte-
lji koji su ostali kod kuće, ali konstelacije su previ.še složenr da bi se mogle 
kvantitativno primijeniti. K.."lko sc u budućnosti jedva. mofc očekivati dalje 
ll"educiranje broja radnika, jer preostali jugoslavenski radnic..1 u Au.<;triji već 
najvećim dijelom spadaju u čvrst so.stavni dio pogona 11i su .. nenadomjestivi« 
na ::oewn.::.kome radu, treba pričekati da li će se trend pada radručkih doznaka 
stabilizirab. U korist toga govorila bi pokazana poveza.no..~ s brojem radnika, 
a protiv toga da je prvenstveno po:Jjednjib godina došlo mnogo članova obi-
telj i i da mnogi jugoslavenski radnici gledaju na svoj po\l·ata.k u domovinu 
Urban, W ., 1\wci.-Jug. odn., PolU. mbao. \'oi. X"lllf i!IUJ, No • .s, str. :;,-u. 78 
tako neodređeno da sc može pretpostaviti da su već mnogi središte svojih ži-
"'Otnih intPresa, a lime i štednju kapitala, premjf'Stili u Austrjju.11 Za njihovu 
odluku da ostave n()vac u Austriji m<Jfili bi. dakako, biti presudni i odgovara-
jući budući propisi o uvjetima i pravima ~raspolaganja deviznim rnćunima u 
Jugoslaviji, koji su u p~lootl već donosili uzbuđenja . 
d) Zaduteno.~t izmectu Austrije i J11goslat>fje 
Premda je Jugosl<rvija od kraja rata bila uvoznik neto- kapit.ala. njezini su 
inozemni dug<') vi spomena vrijedni lck od pOOetka sedamdesetih godina ; u dru-
goj polo~..ni loga desetljeća vrlo hrw su se povećavnli. i oko 1980. dosegli su 
kritičnu vil.inu od 9 mrcl. S. a otplata dugova iznosila je s oko 3,5 mrd. $ cca 
20°10 ukupnih prihoda iz efektivne bilance. To je iz.azvaJo promjenu mišljenja 
u jugoslavenskoj privrednoj politici, :te se uz istovremoni stanoviti pritisak iz-
vana (pregovori oko reprogramiranja dug()va. MMF) jugoslavenska zaduženost 
u ilnozemstvu ooamdesetih ,qodina stubilh:irala na - 20 ,mrd. U prvom planu 
naših p_romaltrwja nisu, medutJ,m, r:.t?,l<Yli, odnosn<l pr'Qblemi jugoslavenske 
inoze.rrme zaduženosti, nego nje:t.ina ,relevantnost Ul austrijsko-jugoslavenske 
privredne odnose. Pri tome postoje ova aspekta: 
l) Austrijn je jedna od •zemal:ia-vjerov:oika"' i 
2) Mjere privredne politike u ve.ci s kriz.otn dugova utječu i na jugosla-
venski robni promet s Austrijom, turizam i, na slanovil način, na visinu rad-
ničkih domaka. Ovaj drugi aspekt. već smo obradili u odgovarajućim poglav-
ljima. 
Austr~;a Icao t>;erovnik (dužnik) .Tugoslavi;e 
Iz službenih se stati~tika ne mo~e saznati puna VJSlJOa jlllgo..c;;lavenske za-
duženooti prema Austriji. Točnli podaci po..-;toje jedino o zaduženosti Jugosl:l-
vije u austr.ijskim bankama. 1'A Pot.raživanja austrijskih banAka iznose sad~ 
(bruto) oko 11.5 rurd. šil. (= 592 mil. $), ili oko 6% potra~vanja svih AlS~b;~­
naka prema Jugoslaviji. Ali samo 45°1o ukupnih jugoslavenskih dugova su ban-
kovni dugovi. Ostatak su potraživanja multi:lateralnih institucija, vlada kao i 
zahtjevi takozvanih •službenih ustanova za osigW'lUlje kredita .. (npr. Hermes, 
Austrijska kontmlna. banka) i privatna potraživanja. 7.:1 koja ne jamči država. 
Sluz"benih podataka o udjelu Austrije u tim potraživanjima, kao ~ je rečP.. 
no, nema, ali se može na osnovi stanovitih informacija p1-etpost.aviti da službe-
ni i privatni, službeno zajamčeni austrijski krediti Jugoslavnji i7mose ukupno 
2,5 mrd. šil., čime bi se uikupna ?.aduženoot Jugo&Uwije prema Austriji povisila 
na 14 (11,5 + 2,5) mrd. šil. ( - oko 700 .mU. $). Udio AIUStrije u 'Ukupnoj zadu-
ženosti bio bi thne samo oko 30/o, dakl~ upola manji nego udio u b;mkovnoj 
zaduženosti. Budući da su te procjene samo približne i ne postoje za više go.. 
dina, ako želimo istraživali posebne aspekte ili razvoj austrijsko-ju,qoslavenske 
zaduženosti u vremen.c;kome slijedu, moramo se, nuino, osloniti jedino na za-
ll Lichlcnbergerova studija pokazala je da postoji razlika i u odnosu pTellUl §tedn;i 
i2mcđu Sjt-vera i Juga: radnici iz Hrvatske i Vojvodine Stede prven:.tveno u Aus-
triji, a oni iz Srbije, Bosne i Makedonije više u .Tugosla\'iji. 
12 Austrijskn nacionalna bWllul: .. lnozemni statu.o; austrljsklb kreditnih ustanova« 1 
statistika BIS-a (Bank o! International Settlement). 
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dJuženost u b.all'lkama. Po~uje se da se 7.aduž-enos.t .J11.1gao;;la•vije u a\J\<:trijskiun 
bnmkama u <brrugoj poJov.ini sedamdesetih god:iin.a na·tproporcionaln.o povećala 
i natk<m. 1980. godi:ne zn!l:llbno smarnjila - i to i u •U.'\poredbi .e; u<b.-,;pnom jugosla .... 
vensko.m zadu-ženoMu u bank<Utna BIS-a j u usporedbi s Uikupnilm potraŽ'iva-
njima a'USib:ijskih krodillnih •uslarnova u jnzybe!r!Sl-v•u. 
Jugoslav<enski udOO u ukupnim inozemnim potr.a?.ivanjima a\J\<:Urijsklith kre-
ditni.h u.<:trunovn odgovn.ra danas s oko 2% otprilli,k,e udjelu J'Ugoslavije u a.ust.r:ij -
skim .izvo?:ima. Obrnuto, ud.io atus lrijskiih banaka u Uik'l.llP'nim baJnkarskim kire-
ditima Jugoslavije ;:; o:ko 6% j.e dvo..<>tl,uko viši nego aiUSJtrijs.ko sudjelovanje u 
jugoslavenskome uvomo,m tržištu, što b.i naznačava.lo »Jlć!Jtpropol'Cioil'taJrnu« za-
duženost JtUgos.la.vije u AUSltniji naspram trgovilnskim odnos.ima. Uz to se mora 
pr1mijetiti da dQbn:vlja.čki mredi<ti ili stan.o:vili državom zaJamčeni krediti nisu 
saru-žaru u navedenoj kvoti bainkar.skih k.redli.ta - gor<:> spomen:ute proejen.e 
a.ustrijskogn udjela u jugoslavenskim inozemnim dugovilllla s oko 3% ITl:Irogo 
su bliže austrijslrome uvoznom udj.e1u u Jugoslcwjji. S druge s~atne, gledajući 
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l z v or : l Austrijska nacionalna b:=mka : Tnozemni status austdjskLh Lcr~tliLnih us-
tanova, nerevidirane. Podaci su obj avljeni 1972- 1983. 
2 Bank for International Selllem<!nt; obračun prema ;r.avršnim godišnjim 
tečajevima. 
3 Austrijl'ka nacionalna banka, J:P.t(ionalne bilance. 
• S jttaoslav en.s'I-'J'Iaa gledišta pozitiva.n predznak znači aTctitlu efektivne 
bilance za Ju~oslaviju (= pasivu za Austriju), negativan p!'edznak :~:na­
či: pasiva efektivne bilance za Jugoslaviju (= aktiva za Austdju). 
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đu neto-zaduženosti i nagomilanoga salda ejeJ.."tivne hilance. To je razli.lrovanje 
posebno značajno u slučaju Jugoslavija-Austrija, je: su, s jedne slnme, ;u-
goslavenska potraživan;a kod austrijm.h banaka (obaveze austrijskih kredit-
nih ustanova prema Jugoslaviji) upadljivo visoka, a, s druge strane, je bilate-
ralna efektiWia bilanca, prvenslveno sedamdesetih godina, znatno odstupala 
od globalne efektivne bilance .Jugoslavije. VISOka jugoslavenska polra.i.ivanja 
u Austriji potječu od tijesnih t.uri.stičluh veza, u prvom redu od maloga pogra-
ničnog p.rometa (t1me su devizne re?.etve austrijskih bamnka više angažirane 
nego u čistome robnom prometu) i od djelabnosU jugoslavenskih radnika u 
AtlllStriji: tu je pNansLveno ,riječ o slobodnim r.aćul11i•ma ru šilinzima koji dono-
se dobitak čim ~ neki jugoslavenski rad!Itik opet vrati u Jugoslavij'U. Neto-po-
zicija arustrijskih kreditnih ustanova bila je premR JugO&l.aviji do 1978. godine 
n~ativna tj. njihove su obaveze bile veće od njihovih potraživanja prema Ju-
goslaviji. Strukturno deficitarna trgovačka bilanca s Austrijom po .Jllg<)Slaviju 
kompenzirana je do 1977. godine prlhorlima iz turizma i radničkim do-.cnaka-
ma. Od 1980. godine negativna je i a.l..."UUIlulirana bilateralna t>fekt.ivna 
bilanca prema Austriji. Ona je 1980. iZil<lSila. - 1,3 mrct. šilinga - nasu-
prot neto-poziciji austrijskih kreditnih l.lS'tan<>va od 7.3 mrd. šilinga. Godine 
1983. odnos je izgledao već posve drukčije: akumuliranom deficitu efektivne 
bilance od -10,5 mrd. šil. odgovarala je neto-inozemna pozicija austrijskih 
kreditnih ustanova prema Jugo.sl.aviji od 8,0 mrd. !il. Dok je 1980. gooine n~ 
to-pozicija austrijskih banaka daleko premašivala akumulirani deficit efektivne 
bHa:nce, 1983. godine je iznos.iJa. samo oko 76%. Slična relacija poswji, ruoota-
lom, i7.II!edu ukiupnog okumul.iranog deficita jugosJavenAAe efektivne bilance 
i neto-pozicije svih BIS-banaka prema .JugosJa,vij~. ikoja čini o.ko 68% globalne 
akumuliraJile pasive efektiWle biJance. I ovaj .indikabor 'Uka~uje na to da je, 
ukupno gledajući, u usporedbi s drugim privrednim odnos1ma, nakon donekle 
na.tproporcionalne zaduženooti Jugoolavije prema Austriji nakon 1980. goctine 
nastupila stanovita ... normalizacija ... 
Na kraju bih postavila još pitanje: P ostoji li bonus za susjedstvo? To zna-
či: utječe li pozitivno na privredne odnose izmedu Austrije i Jugoslavjje činje­
nica da su dvije zemlje susjedi ili ne? 
Za turističku razmjenu medu dvjema zemljama odgovor na to pitanje mo-
že sigurno biti pozitivan: brojni Austrijanci nedvojbeno p>Utuju u Jugoslaviju 
i mnogi Jugoslaveni u Austriju, jer se doputuje brzo, granica je blizu - prem-
da je krat:ak put u do14sku pojačanim i pojeftinjenim avionskim turizilnom pos-
ljednjih godina vjerojatno manje atraktivan 7..a austrijske turiste {t.ome treba 
dodati da cestovne veze rusu optimalne, što dola2ak, unatoč malome broju Jci-
lomebira, često ot~.ava). 
SigUII"llo je i izbor Austrije kao cilja jll.lgoslavenskih ?'adnilca rpotaknut geo-
grafskom bli~inom, premda bolji izgledi :ta UJ.ll'a:de u drugim zemljn.ma često 
jn.čc privlače: tako su atišli ,..ranj .. ~dnid, pretežno porijeklom iz bliskih re-
publika Hrvatske i Slovenije, ooobito u SRNJ, a tek je drugi val radnika donio 
r::tdnu snagu iz drugih republika, u prvome redu iz Srbije i Bosne j Herc~~ 
vine. 
U pogledu robne razmjene izmedu Austrije i J ug osla vije, bonus za susjed-
stvo postoji. u najboljem slučaju s jugoslavenske strane: :r.načenje Austrije kao 
izvora jugoslavensko{] tLvoz.a nadmašuje jedino susjedna Italija, dok susjed~ 
-članice SEV -a Madarska, Bugarska i Rumunjska, ali i Albanija i Grćk:a, zauzi-
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maju mjesta nalkoo AtustnJe. KaJO iZ1Jozno tržiUe, pored ItaUje i Mađarska ima 
više značenja negQ Austri\ja. J edw od !razloga za, relativno slrubu tl'lgQvilllu J,u-
goolavije s drugim .susje<li!ma ja:mačno je '11jiho;va niža .razina ±ndustrijaJ.Wacije 
- pa itp.ruk bi se moglo govor1ti o pooebnom susjedskom bolnusu za, Austa:-iju, 
jer J.ugos].avija ·uvozi iz Austrije Illil1ogo više roba nego iz drugih JUSPOTedi'Vih 
zap...<tdnoevrops>kih zemalja, kM npr. Svica<l'ske, Belgije, Luiksemburg.a i1i Sikan-
dina.vskih zemaJ.j.a. S aJUStrijske je strane u t..r.gov.i!lli s J•ug.oolavljom, baJram u 
prošlosti, jediva bilo .zn.alko;va susjedskog bonusa: svi su austrjjski susjedi ka.o 
izvQl' uvooa va~nijli .nego Jugomavija (1956. godine btle oo Jugoslavija i CSSR 
još :is,roga značaja). Kao tržište za aUSJtrjjski izvoz Jugoslavija je, dakako, ispred 
Mađanske li CSSR. Mo~da je Jwroolavija, kao nesv:r.stana zemlja, koja se nalazi 
u procesu industrijalizacije, iako treći »propala« između ugovori} Austrije s.a 
zaJpa:Cilrrlm industrijskim zemljama. (bi.le to zernlj.e EFTA lli EZ), uvjeta Ikoji se 
pružaju zemljama SEV-a i. posebnih uvjeta za zemlje 'U <razvoj'U. Sama izrazit<> 
susjedska politika mme popuniti ·tu pra~inu. 
Sto se tiče QlbosLrarne zaduženosti, VIisoke Stu ,obaveze an.tstrijskih kredi.tnih 
ustaln.ova, kao što je trećen.o, ugJavnom posLjedica t urizma i djela;tnosti j<Ugo-
sJ..a,venskih mduitka i mw 'U velikoj mjeri »<uvjatovwe susjeds·tvom«. A<U&trij-
ska .potraživanja prema Jugo..'>lavijt izgledaju, ba,rem u oda:losu pl'etna robnoj 
trgovini, .u drugoj polov:ici sed.amdesetih godina nešt<> prev:isoka, ali su u toku 
osamdesetih godina bTzo sma,nj.ena IDa rpr<.>sječnu mje:rni, lta<ko da se claruts 'Više 
ne miOŽe govoriti o susjedskome bonusu (Mal<USU?) •u vezi sa ,zaduženoštu Ju-
gosl.avilje lU AIUStriji. 
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WaHraut Urban 
ECONOMIC RELATIONS BETWEEN AUSTRIA AND YUGOSLAVIA 
After the Second World War the economic relationships betwe-
en Austria and Yugoslavia have considernbly increased but pro-
portionnlely lhey have diminished in comparison to t·elationships 
with other tr.ade partners. In lhls article some of the most im-
portant activities within these rela tions will be discussed. Exlernal 
trade relations ar-e notic~auly a:;ymmetrical. Austrian export to 
Yugoslavia i.s muc.h larger than the import of Yugoslav products, 
which means that the relative significance of Austria for Yugo-
slav export has dropped. Also, the structw·e of export goods is 
un.favourable fot· Yugoslavia: Yugoslavia imporls mot·e elaborate 
goods while exporting mainly raw matt'xials, energy, and hal!-
· finished products. 
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Second only to Wesl Germ any, Auslcia supplies the greatest 
number of tourists visiting Y~oslavia. The financial e!!ects arc 
positivc for Yugoslavin, allhough there has been some decrease ln 
the rect>nt years. 
Workct'S rrom Yugosl::tvia are the l:u·gest g roup of foreign 
labour ln Austria ... w orkers' Remittan~.:~s« al'e the most important 
source or Austrian SchllUngs tor Yugnslnvia. The total value o! 
remirtances results !rom the number of workers. their family ties. 
nnd the !orelgn exchange policy or Yugoslavia. 
The financial relationships between the tw o coun tries are 
charactcrized by Aul!tria's role as cr erlitor : Austria n banks clalm 
611f0 of l he total sum of Yugoslav dcuts. 
Does lbe Cact that Austria and Yugoslavia are neighbouring 
countri.-s affecl their economic and other relationships in a posi-
Uve manner? Proxlmity is e\~dently a positive !actor for tourism 
a nrl labour migra1ion but is not very Important for economic and 
flnanc.lal relAtionsh ips. In the case of Austria anrl Yugoslavia 
lhese a re more fully influenced by in ternational and nationa l poU-
deal factors and by the difference in the re.o;pectlve degree of 
tndustrlall7.ation and deve lopment. 
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